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Título: Proyecto de Intervención: Sexualidad en Diversidad Funcional 
Resumen 
Actualmente los grupos más apartados de la educación sexual son las personas mayores y las personas con 
discapacidad. Es por ello que la intervención propuesta se dirige este grupo de la población. El proyecto está dirigido a 
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social, futuros profesionales que el día de mañana 
trabajarán con personas con discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidad intelectual y física son 
sexuadas, por tanto, tienen una sexualidad propia, con características y l imitaciones individuales, sin embargo, hasta 
no hace demasiado permanecían totalmente aislados y encerrados en sus casas, a cargo de algún familiar. Durante 
mucho tiempo se le han negado la posibil idad de resolver sus necesidades afectivas y sexuales. Poco a poco la 
situación va cambiando y nuestra sociedad va evolucionando y siendo consciente que una Educación Sexual es 
necesaria y no debe ser excluyente para ningún colectivo. A la hora de trabajar con estas personas nos encontramos 
con múltiples problemas, tales como: combinar el hecho de respetar sus derechos sexuales con el hecho de que su 
retraso mental no les permita “darse cuenta” de los riesgos o consecuencias, puede que no sean capaces de entender 
las reglas básicas de la ética de la pareja, y la problemática que suele repetirse bastante: la visión de las familias no 
suele ser muy abierta con respecto a la sexualidad y se muestran sobre protectores y con muchos miedos, fruto de la 
falta de formación e información. Debido a todo esto, se incluye en la charla un apartado para la educación sexual 
para los padres de personas con discapacidad, si  bien es cierto, que está centrada en la formación de los futuros 
profesionales. En el Ciclo Formativo no existe un módulo en el que se trabaje la Educación sexual en profundidad, por 
lo tanto, se encuentran con un alto déficit de información al respecto. Muchos no son conscientes de que esta falta de 
información se refleja posteriormente en las personas con discapacidad y sus familias. Acarrean problemas como 
abusos sexuales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, baja autoestima, dificultades en la 
intimidad afectiva y sexual y falta de seguridad emocional, entre otras. Es un ámbito que suele dejarse a un lado 
evitando el desarrollo pleno de la persona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente los grupos más apartados de la educación sexual 
son las personas mayores y las personas con discapacidad. Es por 
ello que la intervención propuesta se dirige este grupo de la 
población. El proyecto está dirigido a alumnos del Ciclo Formativo 
de Grado Superior en Integración Social, futuros profesionales 
que el día de mañana trabajarán con personas con discapacidad y 
sus familias. 
Las personas con discapacidad intelectua  l y física son 
sexuadas, por tanto, tienen una sexualidad propia, con 
características y limitaciones individuales, sin embargo, hasta no 
hace demasiado permanecían totalmente aislados y encerrados 
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en sus casas, a cargo de algún familiar. Durante mucho tiempo se le han negado la posibilidad de resolver sus 
necesidades afectivas y sexuales. Poco a poco la situación va cambiando y nuestra sociedad va evolucionando y 
siendo consciente que una Educación Sexual es necesaria y no debe ser excluyente para ningún colectivo. 
A la hora de trabajar con estas personas nos encontramos con múltiples problemas, tales como: combinar el 
hecho de respetar sus derechos sexuales con el hecho de que su retraso mental no les permita “darse cuenta” 
de los riesgos o consecuencias, puede que no sean capaces de entender las reglas básicas de la ética de la 
pareja, y la problemática que suele repetirse bastante: la visión de las familias no suele ser muy abierta con 
respecto a la sexualidad y se muestran sobre protectores y con muchos miedos, fruto de la falta de formación e 
información. 
Debido a todo esto, se incluye en la charla un apartado para la educación sexual para los padres de personas 
con discapacidad, si bien es cierto, que está centrada en la formación de los futuros profesionales. 
En el Ciclo Formativo no existe un módulo en el que se trabaje la Educación sexual en profundidad, por lo 
tanto, se encuentran con un alto déficit de información al respecto. Muchos no son conscientes de que esta 
falta de información se refleja posteriormente en las personas con discapacidad y sus familias. Acarrean 
problemas como abusos sexuales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, baja 
autoestima, dificultades en  la intimidad afectiva y sexual y falta de seguridad emocional, entre otras. Es un 
ámbito que suele dejarse a un lado evitando el desarrollo pleno de la persona. 
2. OBJETIVOS 
• Objetivos generales 
- Conseguir que los participantes adquieran conocimientos sobre sexualidad adecuados a su 
edad y necesidades. 
- Conseguir que acepten la sexualidad como una dimensión positiva. 
- Crear un espacio adecuado para reflexionar y debatir. 
- Conocer las herramientas que están a nuestro alcance para poder seguir  formándonos. 
- Analizar el sistema tradicional de educación sexual y sus consecuencias en nuestra sociedad. 
- Revisar cada una de nuestra propia educación sexual y nuestra actitud hacia este tema como 
futuros profesionales. 
- Favorecer entre padres e hijos una comunicación fluida y basada en la confianza. 
• Objetivos específicos 
- Ampliar el concepto de sexualidad. 
- Conocer la diferencia entre sexo y género. 
- Adquirir un concepto de sexualidad multicompetente: afecto, placer, amplitud, reproducción, 
etc. 
- Afianzar los valores éticos de no violencia. Aceptación de la diversidad. 
- Disminuir y modificar mitos y creencias erróneas asociadas con la sexualidad en personas con 
discapacidad. 
- Adoptar un papel activo en la formación sexual de la personas con discapacidad. 
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- Favorecer el bienestar psicosexual de las personas con discapacidad desde nuestra labor como 
profesionales. 
- Conocer y debatir acerca de la figura de la asistente sexual. 
- Establecer vías de comunicación entre hijos/as y madres/padres. 
- Informar y prestar asesoramiento a los padres con hijos/as con discapacidad sobre educación 
sexual. 
3. CONTENIDOS 
• Definición, reflexión y debate de los siguientes conceptos: sexo, sexualidad, género, identidad de 
género, orientación sexual, erotismo, vinculación afectiva y reproducción. 
• Concepto tradicional de Sexualidad. 
• Nuevo concepto de Sexualidad. 
• Concepto de Salud Sexual. 
• La sexualidad en la Infancia. 
• La sexualidad en la adolescencia. 
• La sexualidad en la edad adulta. 
• Discapacidad Física 
• Discapacidad Congénita 
• Discapacidad Adquirida 
• Discapacidad Adquirida Degenerativa 
• Diversidad Funcional Intelectual. Derechos sexuales. 
• Consecuencias y afectaciones en la sexualidad. 
• La Asistencia Sexual en la Diversidad funcional. 
 4. METODOLOGÍA 
La metodología constituye el eje central de un proyecto y en él se refleja de qué forma se van a transmitir 
todos los contenidos para así conseguir los objetivos planteados. Para transmitir toda la información de la 
forma más clara, concisa y amena posible se  utilizará  una presentación de power point. Se intentará incluir 
colores claros, pocas palabras y explicaciones ilustrativas. Con esto se pretende captar la atención de los 
participantes. Si bien es cierto que utilizará  en la mayoría del tiempo un método tradicional-explicativo, se irá 
intercalando con dinámicas de grupo y varios vídeos que se detallaran en el apartado de recursos. 
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Nombre de la dinámica El Museo de la Sexualidad 
Objetivos marcados  Definir concepto de sexualidad y sexo. 
 Aclarar diferencias entre sexualidad y sexo. 
 Reflexionar sobre la idea preconcebida de estos conceptos. 
Duración aproximada 20-30  minutos aproximadamente 
Recursos que necesitaré Espacios: El aula 
Materiales: bolígrafos y posits. 
Desarrollo 1. Se reparten los posits y bolígrafos. 
1. Se les pide a los participantes que escriban las tres primeras 
palabras que se les cruce por la cabeza cuando escuchan la palabra 
“sexo”. 
2. Se pegan todos los posits en la pizarra o pared. 
3. Los participantes irán pasando poco a poco para leer lo que han 
puesto todos sus compañeros. 
4. Se abre el debate, reflexión y aclaración de todos los términos y 
dudas que vayan surgiendo. 
 
Nombre de la dinámica ¿Mito o Dato? 
Objetivos marcados  Debatir sobre las ideas preconcebidas del sexo en general. 
 Desterrar mitos sobre el sexo. 
 Conocer datos y conceptos relacionados con la sexualidad en 
las distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia, edad adulta y 
vejez. 
Duración aproximada 60 minutos aproximadamente 
Recursos que necesitaré Espacios: El aula 
Materiales: Tarjetas diseñadas por mí misma en el que aparecen datos 
que he considerado importantes, curiosos o básicos, mezclados con 
mitos. 
Desarrollo 1. Se repartirán boca abajo las tarjetas a los participantes. 
1. Por orden voluntario se leerá en voz alta la tarjeta. 
2. Se pregunta en general si creen que la frase que se ha leído es 
un mito o un dato. 
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Nombre de la dinámica  “Puesta en común: Cuestionario” 
Objetivos marcados  Introducir la segunda parte de los contenidos de la 
charla: la sexualidad en discapacidad. 
 Desterrar mitos sobre la sexualidad en personas que 
presentan algún tipo de discapacidad física y/o intelectual. 
 Conocer las diferentes opiniones sobre el tema y 
reflexionar acerca de ellas. 
Duración aproximada 60 minutos aproximadamente 
Recursos que necesitaré Espacios: El aula 
Materiales: Cuestionario: “Actitudes y conocimientos sobre la 
sexualidad de personas con discapacidad física”* 
Desarrollo 1. Se reparte el cuestionario a cada uno de los asistentes. 
1. Se les pide que contesten sinceramente a cada una de 
las preguntas. 
2. Puesta en común de las respuestas de aquellos que 
quieran participar y leer sus respuestas. 
 
CUESTIONARIO: “ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA” 
Rogamos lea atentamente estos enunciados y exprese con sinceridad su opinión. 
1. “Pienso que la importancia que le otorgan al sexo las personas con discapacidad física es”: 
2 “Pienso que si yo fuera una personas con discapacidad física la importancia que le daría al sexo sería”: 
3 “Las personas con discapacidad física tienen problemas más importantes de los que preocuparse que la 
sexualidad” 
4 “Las personas con discapacidad física tienen los mismos deseos sexuales que las personas sin necesidades 
físicas especiales” 
5 “Las personas que nacen con discapacidad física no tienen deseo sexual, ya que nunca han tenido sexo, y 
además tienen problemas físicos” 
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5. TEMPORALIZACIÓN 
La charla se realizará en una sola sesión: 
09:00 a 09:15 Presentación. 
09:15 a 11:15 Primer Bloque: Educación Sexual en general. 
11:15 a 11:45 Descanso 
11:45 a 13:45 Segundo Bloque: Sexualidad en personas con discapacidad física y/o intelectual. 
13:45 a 14:00 Cierre de la charla. 
6. RECURSOS 
• Recursos Humanos: Todas las dinámicas y organización del taller podrá correr a cargo de una sola 
persona. 






o Folios en blanco 
o Conexión a Internet para acceder a los vídeos* 
7. EVALUACIÓN 
La evaluación debe realizarse durante todo el proyecto y debe ser útil, factible, ética y precisa. 
• Evaluación Inicial: Se realiza en la primera fase del proyecto, para eso habrá que acudir a  reuniones con 
los profesores responsables. Se recopilarán datos sobre las edades, intereses y características de los 
participantes de la charla. 
• Evaluación procesual. 
• Evaluación final. 
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EVALUACIÓN DE LAS DINÁMICAS 
                                                                      Explicación       Desarrollo 
Dinámica I: “El museo erótico”  
 
 
Dinámica II: “Mito o dato”  
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Vídeos y páginas de Interent consultadas: 
• https://www.youtube.com/watch?v=W4eESbQWZ1c 
• https://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7 
• http://enpositivo.com/2014/12/discapacidad-y-sexo-el-rol-terapeutico-del-asistente-sexual/ 
• https://es-es.facebook.com/SexAsistentCatalunya 
• http://www.tandemteambcn.com/o 
• www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/educación_sexual 
 
  
